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 ملخص
ة في الجزء : مظاىر المحسنات المعنوية في القرآن الكريم (دراسة عن المحسنات المعنويديدين نورديان 
 تعليم البلاغة) فيالثلاثين وتطبيقها 
على محمد صلى الله عليو وسّلم بواسطة جبريل ل نز ىو كلام الله الم الكريم القرآنمن المعلوم أن 
والقرآن الكريم من حيث الإعجاز  .واترعليو السلام المكتوب في المصاحف والمنقول إلى الانسان بالت
إما أن يكون إعجازا في تشريعو أو في علومو أو في لغتو. وإعجاز القرآن الكريم من ناحية اللغة 
من ناحية الإعراب والمعاني والبيان والبديع. والشرط الأول لفهم فيعرف أرباب اللغة أسلوبو وتركيبو 
يجد المشكلات القرآن الكريم ىو أن يفهم علوم اللغة العربية منها علم البلاغة. ويوجد الباحث 
المتعددة التي كانت نشاطات الطلاب في تعليم البلاغة، وفي الواقعة كثير من الطلاب لا يفهمون 
البلاغة صعبا، وكذلك أن كثيرا من الطلاب لا يفهمون البلاغة لأنهم  تعليمن البلاغة لأنهم يعبرو 
في القرآن  المحسنات المعنوية معرفة مواقعىو  بذلك فأىداف البحثو  البلاغة صعبا. تعليميشعرون 
 . تعليم البلاغة مواد تطبيقها على الكريم الجزء الثلاثين، ومعرفة
الطريقة المستخدمة في تحليل الوصف الكيفي و  والمنهج المستخدم في ىذا البحث ىو 
البيانات واستنتاج منها ىى الطريقة التحليلية وأما الأسلوب المستخدم فهو دراسة مكتبية والكتاب 
 المناسبة.
من نتائج البحث يعرف أن المحسنات المعنوية الجزء الثلاثين من القرآن الكريم ىي الطباق،  
وتأكيد المدح بما يشبو الذم وأسلوب الحكيم. الطباق فيو نوعان هما لغة، ة، والإلتفات، والمباوالمقابل
طباق الايجابى المتكون من اسمين وىو اكثر الطباق نوعا يعنى في الطباق إيجاب والطباق السلب. فا
إحدى وعشرين عبارة، ويوجد الطباق المتكون من فعلين في خمسة عبارات والمتكون من اسم وفعل 
وأما طباق  السلب فلا يوجد إلا في عبارة واحدة وىو متكون من فعلين، وأما  في ستة عبارة،
فتوجد في ثلاثة  ، والإلتفات فتوجد في ثمانية عبارات، والمبالغةالمقابلة فتوجد في تسع عشرة عبارات
في  وأسلوب الحكيم وتأكيد المدح بما يشبو الذم فيهما نوع واحد فحسب.المحسنات المعنويةعبارات، 
الجزء الثلاثين يتحدث عن واقعات القيامة ونعمة الجنة وعذاب النار والهداية وقسم الله على صدق 
في القرآن الكريم وبخصة الجزء الثلاثين احد مقياس جمال  والمحسنات المعنويةالقرآن الكريم بالكائنات. 
أوضحا حتى يؤدى إلى عدم  اللغة من ناحية المعنى، فوجوده معنى الآيات القرآنية الجزء الثلاثين
الآيات وأما تطبيقها على تعليم البلاغة ىو تستخدام الالتباس في تفسير معنى الآيات القرآنية. 
التي تضمها المحسنات المعنوية كالمادة التعليمية في تعليم البلاغة وبهذه عسى أن  القرآنية الجزء الثلاثين
           .  يكونوا الطلاب يشعرون سهلا في تعليم البلاغة
 
